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Jean-Robert Armogathe (sous la direction de). Histoire générale du christianisme. I. Des
origines au XVe siècle. Quadrige dicos poche, Parism PUF, 2010, 1533 p.
1 La finalité de cette histoire est avant tout culturelle et doctrinale à destination d’un
vaste  public.  Un  chapitre  est  consacré  à  l’Orient  non  byzantin :  Perse,  Arménie  et
Géorgie, Éthiopie et Nubie (IVe partie, chapitre 3). Ces rubriques sont traitées comme
des introductions générales,  dans une continuité diachronique et un large esprit de
synthèse ; y sont exposées les données fondamentales connues dans ces domaines.
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